






Jau: lrim ealre. . . Un. ptJeta
Fuera: semestr.. . !' 50 ~ ..... ~
Se r ,.bllea loe Jueve.
Y,
tuberculosas; JP. aquí surge la neo
cesidad de exigir como se bace en
Francia, I(prueba de la lubercu·
lina. a toda vaca euya leche vil á
dt>dil(arse á la \,pnta púhliea, ya
quP sf'~ún ('xperiencias de Basiy,
toda leche procedenle de vaca tu-
berculosa, es sospechosa aunque
las ubrps lIO padezc:Hl la enferme
dad. Dos enfermedades especiales
.Ie los brvjrjos, deben llamar tam-
bién ~a atención: la fipbre aftosa,
y la peripnf'umoniaj la primera
provoca en los niños una inflama-
ción de la boca de vegigas opali-
nas que con frecuencia es gravej
es cueslilll1 dudosa que los micro-
bios productores Je:la peripneu-
monía en las vacas, puedan, pa-
sando a la leche, provocar en el
niño:una pulmonía inff'cciosa, De
todo esto se deducen las imprrio-
sas razones que obligan á ber~i
la leche, pero seih~ disentido so
bre el valor digestivo lÍe estas l·
(erentes leches; se ha acusado al
hervido aparte de cambiar el sa-
ber della leche de que ahera la
composición química de sus prin-
cipios. y por tanto de hacerla indio
gesta Ó de disminuir sus cualida-
des nutritivas. El sabo!" y el color
sOIl:modificaJos, pero f"1 niño 110
ofrece repuguancia"para tomitr:las
If'chf"s her\'idas; la pr~ctica de-
muestra que eslos niños pro7re-
san admirablemente. Chavanic re·
fiere el sigiueote experimento; tra"
la Irches crudas, cocidas oI'sleri·
lizadas iJ HO°, COII el frl'menlO
ClllijO, y las coloca en la eSlufa Ú
37°; para favol'eeer la form<lcion
del eO{tgulo; el cO:lgulo dí" la leche
cruda se formn inmrdial3111(,llte,
compacto y rttractil, ndhercnte ;\1
fondo del vaso mif'lIlras que el
suero qurda por encima; el de la
leche hervida f'S volurnil'oso, ¡H'-
ro !lO deja ell liberlad al suero, es
Olf'llOS rctraclil y m;"¡s fúcil de "di"
\'idir por a~ilacióJl; el coilF=ulo de
la leche (~stf'riltz3t1a es apenas vi-
silJl~: COflSl¡tuyc copos que nadan
cn el SUCI'O y presenta, :hecho: de
nOlable impor13ncia, el mismo as-
IJCClo, flue la leche de mujer tril-
tada por f'l rf'rmento CU(lj(), ~Ii­
gud en f'[ laboratorio de Audirl,
esludiando~la acción de los fer-
mentos digeslivos, pepsilla J pan-
e/'catina, llega igualmente' Íl la
cOllc!usílill de qoe, la eSleriliza·
ciólI aumenla la' digestibilidad de
la Ipellt!.
•
eonlengoa el 21 por tOO de 0131111'-
('al) que posen un 79 por 100 de
olras materias, puede con~ide·
rar"e como lie.su3lado·
y como e~las causas de pérdida
Uf' $Ilropiedade~ nulrili\,(Is de !a
ledIC son en: cierto modo sccun
¡\.¡rias, comparada" con las cllfel'-
ml't1udes que~se pueden propagar
por este liquido, vamos f\ ocul>ar-
no" dc ellas J d~ la di¡.!:eslibililJad
de las leche,,"crudas 6 hervid;¡",
"Deben di::.lillguirsl~ los micro-
bios~(\uC pueden ser introducidos
con e ag-ua ulilizada para Sil diso-
luci6n,:6:coll~cl a¡;ua del lavado
tle las vasijas que l;¡ contienen,
tales corno el de la fiebre tifúidca,
cscadalina,~ difteria, ele., y los
m:crobios que proceden del ¡¡ni-
mal enfermo,:corno el de la luber-
culosis, el de [a pcripneumoni¡¡
ctc, Las;cpidcmias de fiebre tif¡Ji·
dea, alribllidas á la leche, son muy
numerosas. De -tESt ti 1890, Rus-
sel llescrib,~ 69 epidemias de este
~énero En Inglaterra con 3900 en-
fermos. 1.'.1 peligro de eontagio es
tanlo mayor ('uanto 13 I,'che es:un
excelente medio de cultivo :para
estf" bacilo. El colibacilo se cnculu
tr3 con frecuenl'ia, eu la lecl,e de
lo;;; l'stalJlns sucios \' mai cuit.latl(ls.
Procedc d~ l;-ls deyecdollPs de 13s
\':1:1',1$, v muebas afcl'("iollf"::. in(6ti·
nales e"n los Iliúos, pareceu dí'lcr-
milladas por la p. esencia de este
micl'oiJio cn la leche.KolJer ha re·
unit.lll en 11Iglaterra 74 epidemias
dc ese¡lrlalill:J )' 28 de dirtl'ria, to-
d3s rereril>les a la leche. Para pre
\'cllir es los 3ccillclltes, se Ila dc
rcc'urrir {I bervir la Ipclle COll cui-
'ado \. ¡j exi~;r ell las If'chf"ria3 el
uso de 3"tla IIcl'\'i,la para el Irmj-
do de la; \1a~íjas. r la l>rohibiei6n
de manipular la leche, a las pel'-
~Ollas convalcciCIIIt"s de una enfer-
medad infecciosa, ó qllc~euidAn a
un 1~llferll1u de eslp. género. EIIIÚ·
mero Je \'acas tuberculosas desli·
nadas ¡i la producción de leche,
no es pce¡ueñoj muy difícil <tnles
el descubrir esla eufel'medad en
su principio en las vacas, es hoy
facil, merced a la re:Jccióll por la
tuberculina. Toda vac':l inyectafla
dc llllJcl'culina que prcsenta
1'05 de üclJrc en un periodo
de las 24 horas que si§;'ueu [J la
inyccl'i61l, debe consideril!'sH ca·
nw sospechosa; )' no es raro ha·
llar en e::.tabl()s lJirn cuidado", con
ejemplares en apariencia sober·
bios, ha~t::J el 60 ¡lOr 100 de vacas
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El domiogo, los d'llmA. días fe,.lh'o~ de
1", semloa, 5e dirl0 las siguienles misas de
hOTa
IIEo la raledral, a IlIael. l. de Alba. A
115 6 , media en l. Capilla parroquial. A las
j J 7 J tI'! eo el "\lar MaJor de la Caledral
Celebr.das por dos ¡tlñorel canóoigos. AJas
7, cunlo, 8 eo l. Ctpill. parroquial J eo
el templo del Realllouastcrio de Benf'dicti-
1101& A111;9.1. 'conveolul¡:de S. L eatedr:ll, :l.
lu 9 en el Colegio de Escuelas Pías. A las
9J 11'! en la Iglesia del Sagrado Corazón
(Pll. Fraocesci.) "JuíllllD el Carmen y)i
las ti eo la C.ledra].
dido en la maleria, enfrrmedades
que estao completamPrllc cu estu-
dio, lo mismo que ladas la..; illff'c-
ciosas, y cuya manera de evital'se
enlra dentro de 1<15 prcc:,ueiones
generales de tod:Js las inrl'l'ciollf'~,
V'lm')s acontinuar hoy con el es-
ludio de las~ ralsifica{'ion~s dr la
¡eeh', dejaudo] al:medieo: lo qlle
es solo dc su:exclusiva:cumpclcn-
cia, pues bueno ('s~vul¡;arizal' pe·
ro no tanto que IlO~.scJsaque pro·
, vecho de lo que sc:\'ulr;ariza.
Las falsificaciones Je la ·~Irchc
que hoy en dí:i se praclican, son
EOLSA I;¡ ildición de: a~lIa y:la dcsnalfl-
COlizoei'" tu 10j,'d6 Modrid tn:.ldia30d8 CiÓll; los falsificadores se p,opo-
EntroiU t9t~. cambio. nen siempr'C' un fin IUcl'ativo. To-
Valores del Estado dos 1115 tratados de fabificación de
Inttrior. leches eXpOllf'1l 105 caracteres mi-
Fincorrieatt , , .. 4160 croscó"icos que permiten reClino'
Idem O. próaimo , .. t.17~ cer las filll'¡IS ó las c~lulas ner-
Serie F. de rso 000 pesell aominale5 '25 viosas IJroccdenlcs de ccrcbr(}s de
• E. d. !D.OOO« « '60
JI D. d. tl.5OO« « 't,6 allirnalc3. lrilUrallos ti diluidos
» e, de 15 000« « 70-86 Con anlerioridad, llis ernulsíolles: :::: t.~: : ,~~ de grasa..;, 10i J;l'anos de almidóll
• 6.., H. de,tOO_,IICIO '86 ctc. La ildiciún de agua es muy
Ea ditereaLes series, , .. , .... ,1095 frecuente, Toda Icche que en el
AmM'rizo~l. !(li'O Iclctodeci'iímetro marca m:ls tleSerie F. de 50.000 ptas. nominales...
• Itde ".000« • 1O~'i5 -t032, debe consit!eral'slJ como
» D,d. lt.OOO« • IO:iHIO aguadaj hay que adrcrlir sin cm-
I C. di 15.000« • :oOi'~ hargo, quc ciertas val'3S holande-
• B..de.t,GOO«· \N 'J I I I1
• A. de lSOO« • t0!'40 :=as, 11 utrI! as ('011 leers l e ce )a{ a,
Eo:direreBtfl5 series, •..... ' 1ffi:'15 protlucen \lila ll~dle de ('sta den
Obligaciones del:Tesoro siJad, pero ...e pllf'dr ::lllmj¡il", que
SerieA.de500pesell•...... 101'00 {'Xi~IC f'r¡IOllce:; ulla adi('i6n tic
• B, d. 5.000 • ,,',', 10100 " '1 - l' I ICabmios agu:J 11"10 Ó~ICil, rea Iza ;¡ I'n e
Londres. , .. , ....•. , ., ..• ~7''!'" cUf'rpo del :lllimal, y ul'sJe el
Plris.. '. 7'90 PUlllU de ri::ila llllll"itivo, e::iliJ le-
elle d"be ser desechada. Prro los
larlodepsimetros dan indicaciones
irlsuficiellll'''j pel'1nitf'lI afirmar
que una leche es mala, pero 110
que cs buelJaj la dilucioll comiJi-
liada COII la :;{'p"r¡¡cioll de :Ia ('l'{'
ma, ¡Jl'l'milc c::ilalJlecer la Jt·n::.i-
Jad lIormal en IIlla IN'he pri\'MIa,
en partt', t.Ie SIlS Ill'illcipios llutri·
livlIs. El uso del cr,'m¡)mClro de
Qtll~\'enl1r, del laclolJutirornelro
de :\Ial'c!rallu, del laclóscopO de
Donnc ó de Fcser, Iwrlllilen des-
cubril' eille f"(lude,por la di~lIlinll'
ción del espesor' de la crema, de
la riqut'za dc m;¡nteca O de la
opacidad dl'l Iiquidll, En los labo-
r'atodos se obti"lle ron pl'ccisi6n
el grado de ag'u3 aliaditla, pesall·
do el extracto
Quel'ierltlu dar ~uslo:ü.rni co- EIl cuanto:1 la desnatltci6n sin
operador Prl la lal'ca de vulgal'i- adición de :'Igua, adelllfu de la
zar eicllcia úlil) y cOllsil!er;¡ndo deJlsid:Jd, la dosificación de la
nad3 fl'lIctift"':ls [a, \'ulgarizacio- manteca, y dc otr;¡s matcria5 se-
lles Ciflllíficas fJue,ll'át,111 de ll(~- cas, la indica (aeillllf'l1lc. Todo ex
var Ú COllociUlipnlo tI .. l 110 tillen· , lracto complelo de Icehf', qlle 110
A.UDCio. J ccmnnitldu i pr.'
eiOI c.r::I't'encioDlles
No se dC"lIchea ortginale.. ai
le pu..blíeari .¡.p.o qua .0 esté
'rmldo.
PUNTO DR SUSCRIPCIOMj
= ""I""__;:S;;;E;;;M;;;A~N;,,;A~R~IO~~R~E;;;G;;,;,;IO~N;,,;.;,AL~,,;I;.;..;.D;;;.;;E;.;P.;&;;;N;,;;D;;I;;E;,;;N,;,T,;.;;E;".,~] 1_~_~~C;;;a;;;I,;;I•.;M;,;;;aY¡,;e;;,r.., .;;n;;;ú;;,m;,;',.;1:c:6b,-~Im:;,;,¡;p;.:r.;,;n~ta:,;,.'





-mEn ei Macelo de t!ta ciud.",.d ~IO SIdo sa-
crifieadll)larIOI& l• .emSD. ultlma,lu reiM
siguientes. __ _ __ .-~ _ ."...r-_
(Dia-t6. 9 mjll, 3 cuneros, 1 cm'do,
Dia t7 ~O oyeju¡6 cuoeros , I vaca.
Dia 28 7 o,eju, 1 UCI y UD cerdo.
Dia i9, 12 o,ejas J I cerdo.
Oía 30. 3 ovejll, 2 \'leas J t cerdo
Dla 3i. 'lO oveju, ~ ncas J j cerdos,
















































































































Por los soldados de Melllla
---
ContinuBoiéo de la raCBudaoióo he.
ohllo por la Junta JeSdOf8s.
COn toda felicidad ha :dado á loz un
robusto nil5.o la esposa de nueatro'amigo
D. Miguel L6pez, nee Angeles: Belio.
Les felicitamos.
-La semana pasada regresaron á sua
casas respectivas de Lerés y Laguarta,
las belJas!seftOritas Rosario Otín y El·
vira Villacamps, que hanl pasado una
temporada:entre sus parientes y amigos
de esta ciudad.
-Nos es muy grato cl participar á
nuestros lectores, que se b:llla en fraoco
periodo d~ convalecencia, el ilustrado y
dignísimo canónigo lectoral de psta
Saeta Iglesia Catedral, don Fernando
Lobato:queridu amj~o nuestro.
-En ueo de lfi días de recesit, en el
correo del iuoes salió para Barcelona el
joven beoeficisdo de esta ciudad,! culto
abogado D, Luis Fumanal Arias.
-Repentinameo te falleció la madru·
gada del lunesl último, el ;intaligcnte
practicaote y peluquero D.•Julián La-
pIeza. Lo. muerte le ba sorprendido llO
plenajuventu(l y vigor; por eeto y por·
que eu caracter afable, así COmo el acier·
to con que siempre ha ejercido eu profe·
sión, le grangeó el aprecio y simpatías
de cuaotos le tratsroo, su desaparición
del mundo delos vivos ha 'causado en
Jaca profundo pesar. El entIerro del Se·
liar Lapie-za, fué una grandiosa manifes·
tacióu de duelo, que debe serTír de leni·
ti va al mu," intenso dolor que soJreo su
viuda é bija, á quienes con sus deudos
todo!' deseamos re¡ignación,
-D. Antonio Gordejuela, intrépido
capitan gloria del cuerpo de Ingenieros
militare" ka bajado al sepulcro, víctima
de una pneumonla crueL EBpal5.a entera
cODocía al ¡;:el5.Or :Gordejuela, puea su
nOlObre,unido fué siempre á los triunfos
que sobre todos los europeos tiene COD.
qui6tados el Parque de aerostación de
Guadalajara.
Jaca recuerda al señOr Gordejuela,
con la impresión que en todos dejó UDa
ascensión accidentada del Globo "Júpi-
ter 11 por él pilotado CaD pericia que le
reputó como el más meritorio de loa io.
genieros y con arrestos valentía y ser&-
mdad berói~s; circunstancia esta por
la que durante los días dellas escaelu
ptócticas aqui realizadas por el citado
c?e.rpo de Iog-enieros, el malogrado ca-
pItan alcan1.O eotre oosotros una simpA.
tíca popularidad y la estima y admira
ción general del vecindario.
Que Dios premie su vida laboriosa y
dé a los suyos resignación ante la pérdi.
da irreparable que llorao.
Carnet de sociedad
EIO(lrre,pofWJl.
Madrid 31 Enero de 1911.
ciacione8, por la sencH! l razón de que
ninguno de los dos Gobieroca ba dicho
basta abora la :nenor palabra, por' la
cual pueda deducirse lo que aerá el futa-
ro acuerdo.
-
Farmacéutioo l.0 O Emiliolle.
redia 3'50
Praoticante D. Honorio Sau 1
Mozo Fidel Cantón 0'60
D, Rafael Mengual 2
O. Antonio VillaoalOpa SI
D. Joaquín Mengual 1
D. Mariano López 1
D, Franoisco A.r. 1
1>, José Maria Cal!8jús 2'00
D. Teodoro Iguácel 1
D. Laureano Costa 1)
O.a Regina Escobar 6
D. Tomás Garcfa ú
D, Jaao García 2
O, Jolio Laoa" 1)
cupiscencias y Ji los deseos de algunos
siempre dispuestos á pescar en rio re-
vuelto.
La primera victoria está conseguida
y hay que reconocer que á ella contrib:JY
con sus votoa el partido conservador,
aunque e8tos ~I} fueran necesarios para
el resultado satisfsctario de la:aproba·
ci6n~del artiCUlO.
Abora el Gobierno se eL:cuentra, yeso
ya era de esperar, enfrente de uua lIbs-
tracción al proyecto, pues los republica-
nos acordaron presentar y defender mulo
t¡t(ld de enmiendas. Sin embsrgo, como
ayer mismo reconoció orador tan perspi-
caz como el.5r. Sol y Ort('ga, falta am-
biente para -este debate, porque en IR
conciencia gtlneral está la necesidad de
acabar con la 8ltuació~ creada por el
abuso:que se babía becho de la inmuni·
dad parlamentaria.
y los mismos que abora cembaten el
proyecto están comprometidos por ha·
ber aceptado en otro titlmpo la fórmula
que abara sirvió para la redacción: de
aquel y, por lo tanto, carece¡: de autori-
dad para combatirlo,
Prueba de que no hay ambiente para
ciertas campanas es el hecbo elocuente
de que no iOl!pire ioterés el debattl políti-
co, aplazado tres dias y que 00 coosi-
guieron levantar ni la voz elocuente y
mHida de Melquiades A Ivarez, ni las as,
perezas de Pablo Iglesias, oi les apostró·
fes entre jOCOl108 y serial> de Salaberry.
y es que todo el mundo se hulla 000-
vencido de la imposibilidad de un cam·
bio de Gobieruo eo estas circu8tancias:
la mayorla porqu" sabe que una'situa-
ción presidida por otro que no fu'era':el
,sr, Canalejas estaria llena de dificulta-
des, e:Kpuesta á multitud de peligros, y
108 conservadores porque de8p\1~s de lo
ocurrido entienden que no les llegó to-
davía la bora de alcanzar las respon8a·
bilidades ~del Poder.
Toda crisi.. ahora solo podria:aprove·
cbar á los enemigos del regimen, úni-
cos qoe saldrian, en realidad, ganando.
Hace dias Mel1uiade" Alvarez, sin·
tieudo la nostalgia de aquelt fracasado
bloque de las izquierdas, pidió el Poder
para el Sr. Moret 'j el :-)r. Moret, cum-
pliendo la promesa áe apoyar al Gobier-
no. actuó ayer de perfecto rninisterial,
noiendo su volo al de la mayoria.
Al Gobierno toca JQ¡;:ponder á las ao·
sias de sus amigos, realizando labor Út.i1
y preparando UDa obra eoonómica. que
respada tambien á los compromisos con-
traídos por el partido liberal.
" ",
Hasta fines de S6m8!l:a no se bailará
en Madrid:el Embajadorfrancéa Mr. Ge-
úffray y hasta eutonces tampoco no se-
rán conccidos, de seguro, 108 propósitos
del Gobierno francé&! Se habla por los
corresponsales parisinos de propOsitoa
d~1 Gabinete Poincaré referentes a la zo-
na sur de Marrucco~ y sedá como cierto
la aceptacióu de una e¡;:pecie da compro
miso provisional entre Espalia y Fran.
cia, sugerido por InglaterrG, en virtud
del cual uoa comisión fraoco-e¡;panola
sería la encargada de estudiar y propo-
Iler el régimen admi:listra ti vo en nues-
tra zona,ldentro de la autonomia cODsi-
guiente espanola.
En los centro~ diplomáticvs madrile.
l'I.os no hay medio de conocer la certeza
de esos propósitos, a causa de la impene-
trable reserva qne se impusieroo, y que
guarda n el>CI upu losame nte, desde el co-
mienzo de las negociaciones,
Todos convienen, sin ~mbargo, en que
flstas seran rá pidas '1 que mu, prouto ee
llegará a un acuerdo salisfactorio
El cámb,o de Gobierno eo Francia fa·
cilitó, indudablemente, el camino, pues
en los hombres que hoy figuran en el
Gabinete de Paris hay tendencia_ más
coociliadúras que las que animabac a
Mr, Caillaux, 'lue trataba dE resarcirse a
oue8ta costa, del fracaso que para él re·
presentaba el convenio fralico·alemán.
De todos modos,paréceme prematuro
cuanto hoy se di ce acrrea de 188 nego-
MADRID
Correspondencia
soldado y leYl's penales. servicio
interior' tic IIIS CUC'I'POS)' <Jc guar-
nición, honore:.; )' Il'alami~nIOs,
conocimientos del ar1ll3menlo por-
l'Ílil y nociones de erlucaci6n mo-
ral, instrucción de liro en Illrall-
(eria, Caballeria. Zapadores \' Fe-
rrocarriles, dc modo que resulten
los indi\-iduos clasificados como
tiradol'cs de se~utlLla, flor lo me·
1105; en lnA'f'nicros. Intendencia,
Sanidad militar y unidades para
servicial¡ c~pecialf's, la pal le téc-
IIle,l lIecesarla para liescml'cilar
su peculiar COllH'lido)' C:llar ('11
di"poslci6n tic m::lneJ3r ripida·
mente d malcdaJ, y la instruc-
ción de C3[-1611 f'1I Artillería.
Segundo g1·upo.-lnsll'ucción
teórica \' técnica, que compren-
¡Jera:
En tl/das las ilrOHI'i y servicios,
la:; olJligacio'lcs Jri soldnJo, leyes
penales, sel'vicio inleriol' de los
Cuerpos), tic g-uarnición, hOllo·
res y [ratamicnlo~, rllllocimiclIlo
del a,'mamcnto portútil y 1\0 ,iones
<Jc pducación mor.d'
En cauallería, arlillería monta-
da )' n cauallo, pontoneros (~ In-
tcndencia )' S:lIlidad O!ontadas, lo
instrucción á cilball",
En inralllCri[) ':' catHllIcJ'Ía, pd\c-
tica de tiro COIl rllsil ó carabina,
de modo que los individufls estl'lI
clasificados pOI' lo mCllos corno Ii·
1'3dol'(~s de segllnd~ ('laic,
En todos 105 institutos de arli-
llería, la instrucción de calión.
En lel"gr3ros. zap3dorrs, rerro
ca rriles" autom ó" iJ c~, pon 1OIlC ros,
aerostación, Illtendencia y Sani-
dad, el conocimicllto del m:uf'rial
y la irlslrucció:l técllicn de ,:stas







aplicaci6n de la ttutEla ley
tamitnto.
Hoy publi('(1 el Diario~ Oficial
tina rcal ordcn circlllar)proban.
do las instrucciones':l quejhanldc
aju5lar.se par3 la c'jecuciólI de 13
le,. de i 9 del aClual, cuantos por
virtud de 13 misma c5lan encorga-
dos de aplica,·la.
c:')las instrllccione~ pro\'isio!13-
les son muv extensas, circlllIstan-
cill que inipitl(' illSCrl:lrlas ínte-
gras. E" su mayor parle e3tiln de-
dicad3s a pUlltu:llizal' lo rorm:l en
que, pa,'a verificar la'i Jirerelltes
nperlU'iones dc I'CClutilluit'nlo }'
l'eempl3Zo. hall de proceder las
diversas entidadl'''; y personas 'lue
en las mismas CSlÚU olJlig:1Jas 5
intcrvcnir, illterin se dícta:c1 re·
gl'tmellto definilivo pal'aJ!:l=~lt'cu,
ció n dc la cilada ley. Son Ulla
norma para el runeiollaruienlo de
los municipios, crmi:;illne3 rniX13s
y ciljas )' zollas milital't'3 Cll cuan-
(o les corresponde illtervenir en
los sorteos, cla~ific¡¡cióll di' mozos
aliswd,Js, CXClllsiorll's y (lxcepcio-
lJCS tlel servicio, juicio de r'~vi:sio­
nes, pl'l;rlll-;OS, prul'r'o¡.;a:-, if1greso
I'Il ctlja, scilalillllienW y dislI'ilHl-
ciúrl del cupo, eoncerllraciÓIl )'
tlC'stirll) dc los I'(lclutas á clIcrpo, )'
dem:is particulares Vil escncial-
II1crllc cOlllcnidns Cn los preceptos
de lil ley reCietllementt' publicada
y que las instrucciones dc re(cren-
('ia solo licllf'11 pClr objclO; punlua·
lizar ('11 detallei dp. mera eJl'cu
ción.
Por t'onsidcr:¡rlas de /}lavor in·-lt·¡,CS, por areclar dirpCI<Hnellle 3
la instrucción milil:lr, reproduci-
mos 3 continuación las contenidas
Cl! los capítulos XIX y XX Yqoe
cst;"1ll cOllccLid:,s en los siguientes
términos:
Capftulo XIX. _ Instrucl'ión Imp"eslones
mililar: Ar1iCllo S:¿, El tirmlltl de A 109 rumores de los pasados dias, en
que el tema ¡;le la crisis era el preferente
pcrmanrllcia en rilas para los dcc- en loscirculc8 políticos, respondi6ayer
los de instrucción de los irHJivi· la mayoría del Congreso con una vota-
dUOi dc 1:1 s('~t1rltl:l agrupacióll del ción nutrida, aprobando la enmienda del
cnnlillgclllr, SCril \ariaLlc segúll Sr. Alcalá Zamora,convertida en artí-
la prelJal'oción milita .. )' aptituúes nlo plimero del dictamen referente acl
I J 0.1 .. I proyecto de proc~dimieoto para juzgar á1 P. CIH ¡; Ullll, cslau CClcru osc.l)ura lop senadores y diputados,
ello. los siglliellles grupos de co· La votación de ayer tenia un alcance
Hocimiento... mililar('s. político q'Je DO es posible desconocer,
Primer grupo. -llIstrucciólI, pues significaba uu acto de confianza PO
lilclica dd reclut3 y sccción, ell el Gobierno realizado por loa miniatpria-
irlrlllltf'ria y zap;¡JorC's y rcrroc:¡· leSAlgUienSUponln quelamaj'oría par.
l'riles; la instl'ucción t:'lclica del lamentaria aparecerla dividida en esta
irlllividuo y la inslrucción {I caba· votación; pero 108 hecbos confirmaren
110, en catwllC'l'ia; la in~II'llc,:ión que aquellas tienen ellplritu de cooser-
t~clica lJpl reclula y de pelotones vaciónaosiasde vivir y por eso,sin más
. discrepancia que. 1", drl Sr. Burell, 8ten-
Ú IH¡} y la instrucción i:t caballo en dió la voz del Sr' Canalejas y acodió á
:¡I'ljllcri:l Ulonlada \' á cahallo, la Cámara en el momento de la batalla.
PUOlOIlCI'OS ¡} Inlrlldrllcia y S:lni· Nótese qoelos misrnosdiputad08 que
J:HI montadas; la illslrucciórl l:'lc, combatieron Óno estaban conformes con
liea del rf'Cltlla,!l pie y la tle pe. laeumienrla, como los Src¡;¡, Barrafu,
lutnrles, en Arlilleria tle rr:ontaña Amado, Urzaiz, Villanuev8 y Morote,
no quisieron votar en coutra y prp6rie-
y tic plazil, 3p.rostación, 3ut0Il1Ó' ron ab(l:tenerse.
vilps, tdrgrafistas, 1ntendcncia y ¿Con8t'cuencins "oliticas del BCtO de
Sanillatl militar de mOlll3ria y pla. aler? No hay para que se~arlns: el G~­
za' J;'imnasia cn la eXlensión que blerno obtuvo uu 8ran trIUnfo y oadle
1 tI" l' I d d I puede dudar ya de que cueeta con la
a XlgCll o~, r.cg tlmc.nto~ e cn a mayorla parlamentaria y de que los ru.
Arma o srr"ICIO, obllgaclOllrs tlel mores de las critlisrespondino lJ laSCOD'
•
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Comercio de José Lacasa, 1\\a-
yor, 28, JACA.
NOTAS MILITARES
Al fuerte de Coll de LadroDes ha eido
trasladado desde e8t&. plazs.. el ilnstra-
do Capellán del Ejército, D. Domingo
Borruel.,
...,
Vista nn" extensa y razonada 10S-
tancia que susorita por varios veoinos
de la calle de las Camhras y sos adya-
üeotes ha pido elevada al Ayuntamien-
to, denunciándole el estado ruinoso é
iofeoto de una. oata de dicho barrio;
reunido aquel en sesión ordinaria, uná-
nimemente aoordó que el enunoiado
informe pase á. la comisión correspon-
diente. par" la jnstificaoión de sos ex-
tremos y qt:'~ la misma 'gire uoa viSita
perioial á todos lo. edificios de aspeoto
ruinoso, para su inmediah_denonoia.si
á ella hubiere lugar.
La simpátics. sooiedad de recreo La
Alegria Juvenil, celebró el d'lmiogo úl
timo uns. velada teatral amsni"imá En
suslIalone8 cOllgregóse numer080 y dis-
tinguido público qne.celebró.el:aoiert.o
oonque fueron interprets.dal!J lal! graoio-
sas prodllccioDes Morirl~ a ti~mpo y
Noticia {relea.
Muchos aplausoe oonquistaron lo, so-
cios de La JUllfflil, y en verdad que har-
to mereoido'! lor¡ tienen por sur¡ felioel:l
lllioi ati vs.s.
El Dentista Sr. Moreno, Ilej;tará á esta
niud"d el proximo día 31 bospedin-
dOlle en el hotel La Paz.
Por R. O. bao sido de9tinados al Re-
gimiento de Infantl'ria de Galicia el
Teniente Corouel O. Miguel Campins,
COlD!llldautes U L"oncio Sáncbpz y
O, Antonio Cano, y CApitán D. Pedro
Roque.
También lo ha sido al foerte da ColI
de Ladrodes, el l'apellán D. Domingo
Borrue!.
- Da los 13j reoluta;; ¡I..stinados al
Regimiento de Galicifl, corresponden á
1& oajn de B!l.rb&str022, t\"¡a de Pam-
plona 28, á la de Sorill. 24, Á. la de 1',"
rrasa 6, á 18 da Mamen 7, á 1s. de Vi-
lIatranotlooO,áifl de Gllrolla~,á. la de
Olot 8 y á 190 de Zaragoza 4. .J
Vendo OI'dio l:lrJano cia·
. e superIOr, para ~embral', de IlB
cosecha.
•El Innes~ último fué firmado por
S. M. el Rey, el nombramiento de Be-
neficiado de esta Santa Iglesia Catedral
a favor del joven e ilustrado presbh.ero
O_ Agustín del Olmo, en la aotualidad
Rege&tede la Parroquia.
Los altos poderes, al distinguir tan
señaladamente al Sr, del Olmo, no han
heoho mb-que!premiar tlUS virtudes, su
oelo sacerdotsl, ostensiblemente mani-
f..st.ado en 101il muohos anos que al fren-
te de olla~coti.djutoriade esta oiudad ha
e"tado, psra lo oual seguramente el le-
lior Ministro ha tenido muy en cupnta
su honro9a hoja de lervimos y méritos.
Felicitamos al Sr. del Olmo y con él
a su familia y al cuerpo de benefioiados
poes de hoy mis cueota con un miem"
bro dignÍ!iimo y moy meritorio.
oualquiera, ocaeional para expansionar
'U8 carill.os y amores por el terrulio.
El dia 24 de Enero falleoió en esLa
oiudad la senora D.· Pasouala Graoia
y Oró;;: esposa del. bonudo agrioultor
D. Ramón Mairal, estimado amigo nues-
tro, á quiénJasí lomo tl su hijo Antonio
y deroá8 familia, testimoniamos nuestro
pesar.
. ElllusLrí8imo Aynntamienlo, aoordó
en ea sesión áltima. dar, pre'i'ias las tra-
mitaciones de rúbrioa, el nombre del
benem/'rito jaqués D. Victoriano
M. Bis06s. Reotor de Sauta Catalins. de
101 Donados, de Ms.drid. a la anohurosa
plaza /lCampo del Tor0l! en donde se le-
vant& el Temp:ete de Santa. Orosia,
obra erigida pOI' la piedad de los moo-
taneses y para la que aquel contri boyó
explendidamente.
La plausible inicialiva de la HermsD
dad deSauta Orosia. t.ao entusiástica-
mente recogida por la corporación mn-
nioipal, Oll.asará seguramente grata
sensaoión en los jaqueses todos, peroa-
'adOI de qoe nada hay hn glcri080 PI-
ra 108 pueblos como el nber; honrar
dignamente á sus hijos preclaros; y el
8elior Bi80ós lo ea de Jaca, entre ot.ras
razones porque aún lejos del solar na-
tal,eiempre en él tieue pnestos los ojos
avizorando atoa oos.sión, un pretex~o
Mañana viernes, 2 de Febrero, a las
5 y media de la tarde se rezará. el Santo
Roeario en la Iglesia de ¡a, Benedict.i-
nas de eata ciudad, y 8e cantará la Sal-
ve tradioional, con qne 101 Hermanos
de la Cofradía de S8D. Blalt acostum-
brao honrarle, termicando el acto reli-
gioso oon la adoraoión o veneración
Je la Santa Reliquia: 0011 este motivo,
los oultos de la tarde del Sagrado Cora-
zón de Jesús, que debían t.ener lugar
maaana, quedan tusladr.doll al próxi-
mo domingo, 4 de los oorrientes.
También el pasaJo Domingo tuvo 10-
,ltar la General anual de la /lMútua
Eleotra _Taquesa,,, en la que se leyó su
próspero y fioreoiente astado ecooómi-
co.se aumentó los sneldos de 8UI emplea
dOI; se reeligió al1 Sr. contador, D. Do-
mingo Ara, únioo oargo a votar y se
aoordó, así mismo, contribuir á. la sus-
orioión de 108 heridos y familias de 108
fallecidol con mlltivo de la heróica-
oampafta SOlltenida por o uestra querida
nación al otro lado del Estrecho.
Qnellea amado de Dial y de 101 hom-
bree, el lo q oe eu eltos momentol le de-
lea con toda verdad.
La. Junta
Jaca 28 de Eüero de 1912.
Gacetillas
El viernes último oelebr6,su Junta
Geoeral ordinaria la antigua sooiedad
"Mútua de Incendios 7 dándose cuenta
de su eltado eoonómioo y nombrándOle
1011 cargos áelegir en au dirllotiva.
VariOI seliores sooiol defendieron
proposioiones encaminadas unas, a ex-
tan dar el seguro a fiuoafl sihs en el ex-
trarradio de este. oiudad; y otra", á
aumeut&r el capital asegutado y majo-
ra:-Ios ingresos de~ I~: entidad 80 ial.
hasta llegar á reunir fondos suficientes
• oobrir con sos benefioios oualquier
conti ngente ó riesgo.
El Sr. Solano Maroo proposo contri-
buyera la "Mútua de Incendios" con la
cantidad de lOO pesetss,á la suscrición
por los eoldados que pelean en el Rif,
eo~nando nn himno al valeroso ejéroi-
~ de noesLu. amad. pat.ria y enalte-
oiendo 101 88orificios de toda Espalia,
proposioión que fué reoibida con gene-
ral aplauso y;: aPsPada por unani-
midad.
La Junta direotiva quedó constituida
en la forma siguiente:
Presid~1Ite.-D. Ma n.u:e I S o I s. n o
Marco.




Vicuecrttario.-D. Vloente B u e o o
Abad.
Santa Orosia y su singularJ-
simo Devoto y Bienhechor.
-_._-
La Juntalde la Real Hermandad de
Sta. Oroeia ha acordado pablioar el ac
to extraordinariameute generolO y des-
intere..do del Ilmo. Sr, D. Viotoriano
Manuel BI8C61 y Piedrafit.a, hijo digoí-
8imo y labonogo de esta Ciudad, que
tiene á mucha honra poderle oontar en-
Lre l'JU'" má~ distinguidos y predileotos,
ra.go sin oalificativo adecuado, por el
onal há dispuesto condonarle el gran-
diollO antioipo de diez y Ili~te mil
novecientas pesetas oouq oe la fa voreci6,
y que han sido precisas para llevar ade-
lante, y ver terminad"l en día no leja
no las obras del nuevo Veneratorio, le-
vantado a expenllaS de las limosnail de
8U6 devotos.
Tenemos UD sumo gnsto eu oopiar
aqui las hermosas palabras oon que nos
parLioipa su últ.ima determina"iÓn.
"Sin otro tín ni obligaci6n algnna;
pues por mi p~rte sólo ha lido lo heoho
porearitio á mi querida oiudad y Pa-
trona." Importantísimo donati va es es-
Le que oc{deben olvidar los habitan les
de estas monhlias, oonsagrÁndole en
liUS corazone. el horneoage mb 8incero
de su profundo y espontáneo reoonooi-
miento y gratit.ud.
La sobre espresada Junta dispondrá,
además. ouanto oreyere oonveniente y
prndente, para que este aoto tan poco
común e inaudito entre nosotros, no se
borre jamás de la memoria de Ins com-
patricios.
Si grande es este lIervicio, no lo 68
menor el premio, que mereoe, y .1 que
se ha heoho aoreedor tan excepoional
lJ~rJoto.
Sólo 1.. S.nta, qne lo reoibe, ea la qae
sabe y puede apreoiar y pagar tanta
generol!'idad.
LA UNION
Id Id. D. Nicol'l Louno 2
Maestro Armero D. Clemeot.e
Jimenea 2
Id. Id. D. Mbimo Maqui,..r 2
Sargento Julio Snárez J
Id. Laureano Valenzuela 1
Id. Agnetfu Tovar 1
Id. Celireo López 1
Id. Adnán Gonzátez 1
Id. Faustioo Berzosa 1
Id. CarlOI Vila 1
Id...Leopoldo Fanlo 1
Id. Antonio Gonsilez I
Id. Claudia López 1
Id. Rafael Ramiz I
Id. SalustiaDo Jimenez 1
Id. Luis Calahorrano 1
Id. Pascu ..1 Ruiz I
Id. José Yaealberl.8 1
Id. MIguel Nasarre 1
Id. José Dilla 1
Id José del Olmo 1
Id Andrés Arauda 1
Id, J08é Alaltruey 1
Id. Enrique Gondlez I
Id. Modesto Oárdenal 1
Id. Joaquin Alllar 1
Id Domingo Barrabes 1
Id. J08é Estallo 1
Id. J olio López 1
Id. Juan Rámiz 1
Id. Joaqnín Barba 1
Id. Fermín Martines )
Id. Tomás Royo 1
Sargento delBanda, Juan Suá-
I rez 1
Músioo de l.· Lázaro Balleste 1
Jd.~José Pérez 1
Id. Manuel Fernández t
Id.;de2.·, Antonio Rodrígnez 1
Id. Rosllndo Lamas 1
Id. Emilio Ortiz 1
Id. Leandro Santoll 1
Id. Carlos Redón 1
Id. Franolloo Martín 1




D. JO'8 Laca.& 6
SreS. Olivar y G.rof.. 0'60
O SeballtiáD Igdeal 1
O, Jose Abadías 1
D. Aguetío:Callaved é hijo 2'60
D. EstebaD Pueyo i
D. Antonio Tojal 10
D. Mariao?Barrio 2
D. Joeé AOID 1
D. Muiana Ramón 2
D. S"Ivador Pérez 1
D. CarloaQafonte 3
D. Mannel)tlayoer «>
D. Clemente Bara. 5
Sre!. OtÍD y Ferrer 5
D. Manuel AIl.all.o8 6
D. loaD Lacas& y Hermano 10
Srl. Vda. de,iSánohez-Cruut S
O,Basilio Mertioez 3
D. Prudenoia Visoasilla. OW
Il.Feliciaoo Plleenoi, 0'60
Srel. Portoléll y Tajahueroe 6
D. Felipe Nafta 1
D. /dariano Gaza 1
D. Lorenzo López 1
Fí.brioa de D: Ramón Belio :ó
Sm. lbrraco y Callizo 0'50
D. Francisco Gue!a S
D.Julián Lapie:u 2
O.easimiro Párlz 6
Sra. Vda. de Kohet.o 1
D.Y:annel AUled 1
D. 'hrtiriánlDuráo 1
D, Juan Dominguer; 5
D Cándido Laoort. 6
U. Miguel Campoy 5
O. Franoisoo Pueyo 1
O. Mariano Ihrouello 6
O. Pío Casas 5
3m. Viuda de Acin 0150
O. Luil A.ra 5
O, Jerónimo Ipiéns 2
O. Domingo Ara 5
O. Antonio Cuoaro,a 5
D. Tomás Paules 2
D. Mariano Ma:ul 1
Sr•. Vda. de Franoo 2
D. Agnstín Franoo 6
D. Vicent.e Bueno 10
D. Bautista Olivier ~
~M.A. 6
D. Rutina Martln 1
REG. biPANT.s:aU.. nB G.u.JCu. N.O 19
Coronel, O ]'ederico Gómez
Marilloal JO
Tte. Coronel O. Luíe Heredia 6
Comandante D.Qnirico Agnado a
Id, D. Jalé Rueda a
Capitán D. Mariano Gouite. 2
Id. id. Franoisco Barba 2
Id. id. Román Olivares 2
Id. id. Fermin Oasas 2
Id. id. Fernando Bretóo 2
Id. id. Apolo Lagarde 2
Id. id. Benigno Oa8trejana 2
Id. id. Antonio Martioez 2
Id. id. Daniel Duíol 2
Id. id. Julio Cuervo 2
Id. id. ValeroCampo 2
Id. id. Alfredo Alonso :l
Id. id. Jesús López 2
Id. id. Eoriqae Bayo 2
Médico 1.0 D. Antooio Valero 2
~.M.r O. Antooio 8ernardin 2
Capell'n D. JOle Lardlél! 2
Primar TeUlente n. M.Lópes ~
id. id. D. Jnlián Péres 2
Id. id. D. Vicente Coarasa 2
Id. id. J un Ro pero 2
Id. id. Aguctín Agoatlo 2
Segundo Tte.O. C. Paecoal 2
Id. id. D. FfIIlDOilotl Sílvestre fA
14, id. D. Mariaoo Miguel 2
[¡d. Id. D. Ramón Vioente :,¡
d. id. D. Jalé Gallardo 2
Id. id. D. Jolián Hermollilla 2
¡d. ~d. D. José BalJellón 9d. Id. O. Emilio Bueno 2
:d. id. O. Viotoriano Ledelma 2
d.id. D. Pedro Urbán 2
Id. id. D. Leonardo Meli:r: 2
¡¡d. ~d. O. Emilio Gond.lez 2
d. Id D. Félix Fau8te 2
¡¡d. id. D. Franciloo ralacÍ08 ~
d.ld. O, JOlé VaUI 2
•
Orificaciones, emputes' y extrac~io'
Des sin dolor con ingt~umento8 moder-
nos. Colocación de dientes y dentadu·
rlls ror todos'los·sistemlls.
Dientes desde 6 pesetas, dentadnras
desde 100.
Reforma) compone~ las ~dentadura8
inservibles.
Se hOiJpedara en eljBotel de la Pi""
de MARIANO MUR.
Su gabinete tijo, {Coso'.65-2. o , junto




Emcüanza rilpida de corte y
eonrccción:dc)od" clase de pren-
das para señoras )'Iliilos, Lence-
ria pal'a""cnballero, por el flcredi·
lado sistema de 0,- SERAPIA
RODLUGUEZ, mélodo el m{¡s seu
cilla, IU'áclieo;y de mejort's l'esul-
tnllo:> dc cuautos',sc COllocen.
Clases lllens1l3Ie~, precios eo-
lI11micos .




Arroz bomha superior, especial.
Esprcias tle pimieuta, clavo, caneo
I:I.S filla y basta, molida ó sin mo-
ler, á guslo\Jel {consumidol'; 3111s
en grallo, piñones rrescos, nuez
moscadaj pimiento ~I\lrciano y de
la Vera, dulce'y picante especial
par3 CmbtHitlos. por :00 contener
accite; es lo mejor y má!' pur6 que
('s prepara; esl;) á ~ranel ó en ele,
~:IllIPs cajas de lata, de i y 3 ki·
los cada una.
~al muliJ:l yen grano, para sao
i~l1.flll de earnes,




IRSOPEamE!PiRA 'EIBElLtctl t1 curo;:
Blanquea, 'Suaviza y cura rápidamen-
te IS8 g:rieta8.~arrllg88, !paaoa, :sarpulli.
do'!, rOjeces j' todas' las afecciones leves
de la piel. •
Farmacia de Tomás Oarcia-
JACA
3 por ciento
2y 112 P 100 anunl
2 por ciento anual
ZARAGOZA
PLAU DEL MA8QloBSDELA. CADB«A
Se vende queso legit.imo de Roncal
MOBESTO SARI
CORREDOR DE eOM ERCIO
PLAZA D! LA IllNSJIIDCIÚN, 7, !N1'R!1D!UJ
'rELÉFONO: 402
Compra y¡venta de valores públicos
del Estado, industriales y extranjeros.
. loterveDció~ d(toda clase de opera-
CiOnes de crédlto.!préstamo y descuento
LA ECONOMICA
rCarrero
CIRUJANO DENTISTA de ¡;,
Facultad de ~ledicina de Ma-
drid. Premiado con medalla· de
oro.
. I':speeiali~t(eD~eDrermedldes de I¡'boca,
(opera sin dolor).
TRAB.\JOS.-Aparatos arlisticos "en oro,
sistema Wridqtwork, 'tljos. Dentadura com-
plelas y parciales" precios muy limitado...
r.lioica en'Hoesca: Veg(Armijo, :i; mon-
tad.. ti. 1:1 altora de 135 primeras de Madrid.
VinodRioja de•••a
Se vende á:l'50 pesetas. Botella de
1 li~ro, enJ.. tienda de comestibles de
¡José Gonzalez Olived.
venta~O
En las imposidones á plazo fijo de un año.
En las imposiciolles á plazo fijo de seies meses, á razón de
En las;imposieiones á voluntad. . l8. . á razón de
D. RAFAEL BENEDE GALL1GO
FALLECIO EN JACA
el día 6 :de:- Febrc,-o de 19/ [
____11. 1. P. _
Sus he~manosy demás familia, al recordar~á: sus ami-
gos y reiacJonJdos tan luctuosa fecha, les supliGan oracio-
n~s por e.l etern? descanso de su alma. y la asistencia á la
Mlsa-Anlversano que el próximo lunes 5 sc celebrará en
la Parroquia de la Catedral,"después de los Divinos Oficios,
por cuyo favor quedarán agradecidos'
Jaca y Febrero de 1912.
IBCCION DE 4NU1VCIOS
Arturo Estallo leña de cagico
IIER~A~llEI se vende por carretadas, aCOSECHERO y ALMACE)lISTA de 'VINOS, ofrece á
sus clientes y ni público en general, vinos puros de uva, [)E~Tl';T.\ 50 pesetas.
de exceknte calidad, sin yeso y con~el yeso que marca r'C;;'~'í4;~a;;~I~1 Heraldo. EII Los avisos á D. Manuel
la ley, garantizando su poreza. Jaca el segllndo domi"go l IIIne3 Gavln, Plaza de San Pedro




Cuentas corrientes para disponer a la vista
CON ABONO DE' INTERESES
DEPOSITOS DE EFW:TOS EN .CUSTODIA sin cobrar derechos de custodia por e:
d~pósito de los titulas, cuyos pagos estén domiciliados en Esta: : : : : : : : : : : I
Cuentas de imposición en metálico con interes
LOS TIPOS DE INTERÉS QUE ABONAESTi;; BANCO SON:
•
PRESTAMOS = Dt¡'SCUENTO'y NEGOCIACION de Letras y efectos comerciales
Emisión de giros - Compra y venta de Fondos públicos = Pago de "Cupones, etc.
LA UNION
BANCO DE CR6DITO DE ZARAGOZA
ESTABLECI'v1IENTO FUNDADO EN EL AÑO 1845
Plaza de !Sta n Felipe. :n~un.el.-oS, Z",\...RAGOZA
APARTADO DE CORREOS, 1'\ÚM. 3'
Traspaso
Por cesar en el comercio 'yen ventajosas condiciones
para el adquirente se,hará de la más antigu:.L y acredi-
tada fábrica de jabóa 'con:Zalmacén de aceites, ultrama-
rinos y coloniales. establecida en Huesca á cargo de
nON LUCIA1\O MONTESTRUC.
Hay graudes depósitoslpam aceites de oliva.
Para informes y tratar Luciano Montestruc, en
HUEseA
